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CHAPfER 14 
An Act to amend certain Acts 
administered by the Ministry of 
Natural Resources 
Assented to June 27, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
CROWN FOREST SUSTAINABILITY Acr, 1994 
1. (1) Subsection 27 (3) of the Crown Forest 
Sustainability Act, 1994 is repealed and the fol-
lowing substituted: 
Agreements (3) The Minister may enter into an agree-
Same 
ment with the holder of a licence under this 
section in respect of, 
(a) renewal and maintenance activities nec-
essary to provide for the sustainability 
of the Crown forest in the area covered 
by the licence; or 
(b) obligations of the licensee that will be 
performed by the Minister in return for 
payment of a fee. 
(2) Subsection 49 (1) of the Act is amended 
by striking out "as required by" in the third 
line and substituting "in the amounts and 
within the times required by". 
(3) Subsection 51 (S) of the Act is amended 
by striking out "as required by" in the third 
line and substituting ''in the amounts and 
within the times required by". 
(4) Clause 64 (1) (e) of the Act is amended 
by striking out ''section 60'' in the second line 
and substituting ''section 60, 61or62". 
(S) Paragraph 16 of subsection 69 (1) of the 
Act is repealed. 
GAME AND FlsH ACT 
2. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the Game and Fish Act is repealed. 
(2) Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(4) Despite section 33, this Act applies to 
black bear parts whether or not they originated 
in Ontario. 
CHAPITRE 14 
Loi modifiant certaines lois appliquées 
par le ministère des Richesses 
naturelles 
Sanctionnée le 27 juin 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte: 
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DF.S FORtl"S 
DE LA COURONNE 
1. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi de 
1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Le ministre peut conclure, avec le titu- Ententes 
Jaire d'un permis accordé en vertu du présent 
article, une entente portant, selon le cas, sur : 
a) les activités de régénération et d'entre-
tien nécessaires pour prévoir la durabi-
lité de la forêt de la Couronne dans le 
secteur visé par le permis; 
b) les obligations du titulaire du permis 
qui seront exécutées par le ministre 
moyennant le paiement de droits. 
(2) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «selon les montants et 
dans les délais exigés par» à «Comme l'exige» 
à la troisième ligne. 
(3) Le paragraphe 51 (S) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Selon les montants et 
dans les délais exigés par» à «comme l'exige» 
aux deuxième et troisième lignes. 
(4) L'alinéa 64 (1) e) de la Loi est modifié 
par substitution de «l'article 60, 61 ou 62» à 
«l'article 60» à la troisième ligne. 
(S) La disposition 16 du paragraphe 69 (1) 
de la Loi est abrogée. 
LOI SUR LA CHASSE ET LA PtCHE 
2. (1) La définition de «Commission» qui 
figure à l'article 1 de la Loi sur la chasse et la 
pêche est abrogée. 
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(4) Malgré l'article 33, la présente loi s'ap- Idem 
plique aux parties d'ours noir, qu'elles pro-
viennent ou non de !'Ontario. 
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(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
2.1 ( 1) Des pite any provision of this Act, 
deer may be killed in the defence of property 
if the killing is done in accordance with the 
written authority of the Minister. 
(2) The Minister may include terms and 
conditions in any authority to kill deer in the 
defence of property. 
Ownership (3) The Crown in right of Ontario owns the 
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deer killed under this section and the deer so 
killed shall be disposed of as the Minister 
directs. 
(4) A person who kills a deer under this 
section shall surrender it to an officer upon 
request. 
(4) Section 38 of the Act is repealed. 
(5) Subsections 41 (1) to (8) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
( 1) A notice under section 39 or 40 shall 
inform the applicant or holder of the licence 
that he or she may require a hearing by a 
hearing officer if he or she mails or delivers to 
the Minister, within 15 days after service of 
the notice, a written request for a hearing. 
(2) The Minister shall appoint a hearing 
officer upon receiving a request for a hearing. 
(3) The hearing officer shall, 
(a) appoint a time for a hearing; 
(b) hold the hearing; and 
(c) report on the hearing to the Minister. 
(4) The applicant or holder of the licence 
who required the hearing and such other par-
ties as the hearing officer may specify are 
parties to the hearing. 
(5) The Minister is entitled to be heard at 
the hearing. 
(6) The report of the hearing officer shall 
contain a summary of the facts presented at 
the hearing and the officer's opinion on the 
merits of the issuing or cancelling of the 
licence in light of the facts and in view of the 
purpose of this Act, together with the reasons 
for the opinion. 
(7) The Minister, after receiving and con-
sidering the report, may direct or refuse to 
direct the issuance of the licence or may carry 
out or refrain from carrying out the proposai 
to cancel the licence. 
(8) Sections 6 to 9, 10 to 15.1, 16 and 21 to 
23 of the Statutory Powers Procedure Act 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
2.1 ( 1) Malgré les dispositions de la pré-
sente loi, une personne peut tuer des che-
vreuils en vue de défendre des biens si elle le 
fait conformément à l'autorisation écrite du 
ministre. 
Protection 
des biens 
(2) Le ministre peut assortir de conditions Conditions 
l'autorisation qu'il accorde de tuer des che-
vreuils en vue de défendre des biens. 
(3) La Couronne du chef de )'Ontario est Propriété 
propriétaire des chevreuils tués en vertu du 
présent article et il doit en être disposé de la 
manière dont l'ordonne le ministre. 
(4) Quiconque tue un chevreuil en vertu du Remise 
présent article le remet à un agent sur 
demande. 
(4) L'article 38 de la Loi est abrogé. 
(5) Les paragraphes 41 (1) à (8) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(l) Un avis signifié aux termes de l'article 
39 ou 40 informe l'auteur de la demande ou le 
titulaire du permis qu'il peut exiger une au-
dience devant un agent enquêteur s'il envoie 
par la poste ou remet une demande écrite à cet 
effet au ministre dans les 15 jours qui suivent 
la date à laquelle l'avis lui a été signifié. 
Demande 
d'audience 
(2) Le ministre nomme un agent enquêteur Nomination 
dès qu'il reçoit une demande d'audience. ~~~~;1~~~1 
(3) L'agent enquêteur fait ce qui suit: 
a) il fixe la date et l'heure de l'audience; 
b) il tient l'audience; 
c) il présente au ministre un rapport sur 
l'audience. 
(4) Sont parties à l'audience l'auteur de la 
demande ou le titulaire du permis qui a exigé 
l'audience ainsi que les autres parties que 
l'agent enquêteur peut préciser. 
(5) Le ministre a le droit d'être entendu à 
laudience. 
(6) Le rapport de l'agent enquêteur com-
prend un résumé des faits présentés à l'audien-
ce et son opinion motivée sur le bien-fondé de 
la délivrance ou de l'annulation du permis 
d'après les faits et compte tenu de l'objet de la 
présente loi. 
(7) Après réception et étude du rapport, le 
ministre peut ordonner ou refuser d'ordonner 
la délivrance du permis, ou donner suite ou 
non à son intention d'annuler le permis. 
(8) Les articles 6 à 9, 10 à 15.l, 16 et 21 à 
23 de la Loi sur l'exercice des compétences 
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apply, with necessary modifications, to a hear-
ing under this section. 
(6) Subsection 47 (2) of the Act is amended 
by inserting "black bear'' after ''hunt" in the 
third line. 
(7) Section 47 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3) Only one black bear may be taken 
under a licence to hunt black bear. 
(8) Despite the repeal of section 38 of the 
Act, the Game and Fish Hearing Board shall 
complete any hearings required under section 
41 of the Act before this subsection cornes into 
force, and section 41 of the Act, as it read 
immediately before this subsection cornes into 
force, continues to apply for that purpose. 
PROVINCIAL PARKS ACT 
3. (1) Clause 7 (3) (e) of the Provincial Parks 
Act is repealed and the following substituted: 
(e) make agreements with respect to the 
establishment or operation of any 
works, facilities or services on public 
lands. 
(2) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
7.1 The Minister may establish and charge, 
(a) fees for entrance into provincial parks 
of persons, vehicles, boats or aircraft; 
(b) fees for the use of provincial parks or of 
any facilities or services in provincial 
parks; and 
(c) fees and rentais for any licence, permit, 
lease or other right issued, made or 
given in respect of a provincial park. 
(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
7.2 (1) The following amounts shall be held 
in a separate account in the Consolidated 
Revenue Fund: 
1. Ali fines, fees and rentais paid under 
this Act or the regulations. 
2. Ali amounts received by the Crown 
under agreements made under this Act 
or the regulations. 
légales s'appliquent, avec les adaptations né-
cessaires, à une audience tenue en vertu du 
présent article. 
(6) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «à l'ours noir,>+ après 
«chasse>+ à la quatrième ligne. 
(7) L'article 47 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Un seul ours noir peut être pris en vertu Un ours noir 
d'un permis de chasse à l'ours noir. par permis 
(8) Malgré l'abrogation de l'article 38 de la 
Loi, la Commission des recours en matière de 
chasse et de pêche doit terminer toutes les au-
diences qui ont été exigées en vertu de l'article 
41 de la Loi avant l'entrée en vigueur du pré-
sent paragraphe, et l'article 41 de la Loi, tel 
qu'il existait immédiatement avant l'entrée en 
vigueur du présent paragraphe, continue de 
s'appliquer à cette fin. 
Lol SUR LES PARCS PROVINCIAUX 
3. (1) L'alinéa 7 (3) e) de la Loi sur les parcs 
provinciaux est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
e) conclure des ententes concernant la 
création ou l'exploitation d'un ouvrage, 
d'une installation ou de services sur des 
terres publiques. 
(2) La Loi esf modifiée par adjonction de 
l'article suivant: 
7.1 Le ministre peut fixer et exiger ce qui Droits et prix 
de location suit: 
a) des droits relativement à l'entrée des 
personnes, véhicules, bateaux ou aéro-
nefs dans les parcs provinciaux; 
b) des droits pour l'utilisation des parcs 
provinciaux ou des installations ou ser-
vices dans les parcs provinciaux; 
c) des droits et des prix de location pour 
l'obtention d'une licence, d'un permis, 
d'un bail ou d'un autre droit qui est 
délivré, conclu ou octroyé relativement 
à un parc provincial. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
7.2 (1) Les montants suivants sont détenus Compte 
d d. · d T , distinct ans un compte 1stmct u resor : 
1. Les amendes, droits et les prix de loca-
tion payés aux termes de la présente loi 
ou des règlements. 
2. Les montants reçus par la Couronne en 
vertu d'ententes conclues en vertu de la 
présente loi ou des règlements. 
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3. Ali costs recovered by the Crown under 
subsection 22 (3). 
(2) Money standing to the credit of the 
separate account is, for the purpose of the 
Fi11a11cial Administration Act, money paid to 
Ontario for a special purpose. 
(3) The Minister may direct that money be 
paid out of the separate account to the Min-
ister or a persan specified by the Minister if, 
(a) the payment will be used for a purpose 
related to provincial parks; or 
(b) the payment will be used to, 
(i) refond all or part of an amount 
paid under this Act or the regu-
lations , or 
(ii) make a payment under subsection 
15 (2). 
(4) The Minister shall ensure that a report 
is prepared annually on the financial affairs of 
the separate account. 
(5) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council and shall 
table the report in the Legislative Assembly. 
(4) The English version of subsection 15 (2) 
of the Act is amended by striking out 
"Minister'' in the third line and substituting 
"person". 
(5) The Act is amended by adding the 
following section: 
20.1 (1) The Minister may enter into an 
agreement with any persan authorizing or 
requiring the persan to exercise any power or 
perform any duty that is granted to or vested 
in the Minister or a superintendent under this 
Act. 
(2) Subsection ( 1) does not apply to the 
powers of the Minister under sections 10 and 
14. 
(3) An agreement under subsection (1) may 
contain such terms and conditions as the Min-
ister considers appropriate. 
(4) Section 6 of the Executive Council Act 
does not apply to a deed or contract that is 
executed under an agreement made under sub-
section ( 1 ). 
(5) A persan who enters into an agreement 
with the Minister under subsection (1) and 
knowingly contravenes the agreement is guilty 
of an offence and, on conviction, is liable to a 
fine of not more than $25,000. 
3. Les frais recouvrés par la Couronne en 
vertu du paragraphe 22 (3). 
(2) Les sommes versées au crédit du 
compte distinct sont, pour lapplication de la 
Loi sur l'administration financière, des 
sommes d'argent versées à )'Ontario à des fins 
particulières. 
(3) Le ministre peut ordonner que des 
sommes soient prélevées sur le compte dis-
tinct et versées au ministre ou à la personne 
qu'il précise si, selon le cas: 
a) ce versement servira à une fin relative 
aux parcs provinciaux; 
b) ce versement servira à lune ou lautre 
des fins suivantes : 
(i) rembourser la totalité ou une par-
tie d'un montant versé aux termes 
de la présente loi ou des règle-
ments, 
(ii) faire un paiement en vertu du pa-
ragraphe 15 (2) . 
(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé 
annuellement un rapport sur la situation finan-
cière du compte distinct. 
(5) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant l'Assemblée législative. 
(4) La version anglaise du paragraphe 15 (2) 
de la Loi est modifiée par substitution de «per-
son» à «Minister» à la troisième ligne. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
20.1 (1) Le ministre peut conclure une en-
tente avec une personne, qui autorise celle-ci à 
exercer, ou exige de celle-ci qu'elle exerce, 
tout pouvoir ou toute fonction que confère au 
ministre ou à un directeur la présente loi. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux 
pouvoirs que contèrent au ministre les articles 
IO et 14. 
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(3) L'entente conclue en vertu du paragra- Conditions 
phe (1) peut comprendre les conditions que le 
ministre estime appropriées. 
(4) L'article 6 de la Loi sur le Conseil exé-
cutif ne s'applique pas à un acte ou un contrat 
souscrit en vertu d'une entente conclue en ver-
tu du paragraphe (1). 
(5) Quiconque conclut une entente avec le 
ministre en vertu du paragraphe (1) et y con-
trevient sciemment est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 25 000 $. 
Acles el con-
trats 
Infraction 
Sec.fart. 3 (5) MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES chap. 14 535 
Limitation (6) A proceeding in respect of an offence (6) Aucune instance relative à une infrac- Prescription 
period under subsection (5) shall not be commenced tion prévue au paragraphe (5) ne peut être 
more than five years after the date on which introduite plus de cinq ans après la date à 
the offence was, or is alleged to have been, laquelle l'infraction a été ou aurait été corn-
committed. mise. 
(6) Clauses 21 (1) (o) and (q) of the Act are (6) Les alinéas 21 (1) o) et q) de la Loi sont 
repealed. abrogés. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 
Commence- 4. (1) Subject to subsections (2) and (3), this 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en 
ment Act cornes into force on the day it receives (3), la présente loi entre en vigueur le jour où vigueur 
Royal Assent. elle reçoit la sanction royale. 
Same (2) Subsections 2 (1), (4), (5) and (8) and (2) Les paragraphes 2 (1), (4), (5) et (8) et les Idem 
subsections 3 (2) and (6) corne into force 30 paragraphes 3 (2) et (6) entrentjn vigueur 30 
days after the day this Act receives Royal jours après le jour où la présente loi reçoit la 
Assent. sanction royale. 
Same (3) Subsection 3 (3) shall be deerned to have (3) Le paragraphe 3 (3) est réputé être entré Idem 
corne into force on April 1, 1996. en vigueur le 1er avril 1996. 
Short title S. The short title of this Act is the Ministry S. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
of Natural Resources Statute Law Amendment de 1996 modifiant des ÜJis en ce qui concerne le 
Act, 1996. ministère des Richesses naturelles. 
